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摘  要 
 
I 
摘  要 
 
随着科技的不断发展，人们所接收的信息量越来越大、信息传播速度越来越
快，这使得口耳相传的信息传播方式已经不能满足人们的精神文化需求，而精神
文化的丰富基于教育。对全世界广阔无垠的距离限制和数不尽的人口数量，网络
教学管理系统由此产生。教学管理系统为使用者提供了一个更加便利的教学平
台。对于学生而言，学生可以更加全面的了解和使用自己所需要的功能来帮助学
习；对于教师，可以更加灵活的传授与分享自己的知识及见解；对于管理员，可
以更加统一的办理学校所需的各项组织工作。这使得教师与学生之间的教务关系
更加紧密，也解决了学生因为地域间隔而造成学习上的不便与自身工作时间安排
上的冲突。网络教育管理系统使学校的教务、教学、考务与学务工作能够更加的
便利、快捷、高效、安全、稳定的运作。 
本文首先简要介绍了系统实现期间所使用的各项技术，对其教学环节中的各
项管理工作进行研究，根据系统各模块的功能需求设计并实现一个安全的管理系
统。最后将以图片的形式进行功能展示。 
 
关键词：网络教育；J2EE；管理信息系统 
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Abstract 
 
III 
Abstract 
 
With the continuous development of technology, the amount of information 
received by people more and more, faster and faster dissemination of information, 
which makes the dissemination of information by word of mouth has been unable to 
meet people's spiritual and cultural needs, and based on the rich spiritual and cultural 
education. On the vast expanse of the world from the restrictions and countless 
number of people, online teaching management system resulting. Teaching 
management system provides the user with a more convenient teaching platform. For 
the students, the students can be more comprehensive understanding and use function 
they need to help you learn; for teachers can be more flexible teaching and sharing 
their knowledge and insights; for administrators, can handle more uniform school 
needed the work of the organization. This makes the relationship between teacher and 
student Senate more closely, but also solve the students because of geographical space 
and inconvenience of learning on their own conflict with the working time 
arrangements. Network Education Management System enables the school dean, 
teaching, examination and student affairs work can be more convenient, fast, efficient, 
safe and stable operation. 
This article briefly describes the technology used during system implementation, 
to study its teaching in various management, design and implement a security 
management system according to the functional requirements of the system each 
module. The last function will be to show the form of pictures. 
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第一章  绪论 
1.1 远程教育的背景 
    随着科技的不断发展，人们所需要的知识也越来越多。如何才能更加专业与
系统的学习自己所需要的知识，人们开始把目光放在如今已经成熟的网络上，网
络远程教学由此而生。它为人类教育教学提供了一种新的方式。以这种方式，人
们可以在任何时候，在任何地点学习他们所需要的知识，这使终身教育和终身学
习成为可能[1]。网络教育是一种全新的教育模式，具有不受时空限制、资源共享
等优势[2]。 
    网络教学并非会取代我们现在所熟知的面对面传统教学，而是给予学生一种
新的学习方式，发挥网络数据的特点，学习更多的新知识。 
1.2 远程教育的意义 
网络教育教学平台主要有三大意义： 
第一点：它的出现使得人们学习的时间和空间限制被消除了。这使得学生能
够根据自己的需要学习到更多种类的知识，提高学习的效率，激发学生自主学习
的兴趣。 
第二点：促进了教育教学结构的改革。观念的改变是一个循环渐进的过程，
开展网络教学能促进观念的改变，这一点已经得到了许多专家学者的认可。 
第三点：能够储备大量的资料与信息，并对其进行汇总、分类，使人们能够
更加简便的查找所需的学习资料，简化了管理员的工作量，帮助完善数据的管理
职能。 
1.3 国内外研究现状 
在全球信息化的今天，网络学习已经成为大部分人学习新知识的主要手段。
以发达的美国为例，它是全世界远程教育规模最大的国家，65%的知名学府给人
们开设了各种专业性质的网络教学，其中涉及的专业课程高达 5.4 万种。而这种
网络虚拟大学的办学模式，包括教学和管理都是依靠这网络教育教学管理平台实
现。这已然成为人类获取新知识的必要手段。 
相比我国虽然已经有一些不错的网络教学平台，但由于我们国人思旧的观念
束缚、网络教育的资源并不充裕，再加上有着广大低文化程度的农村地区，导致
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我国的网络教育并不是那么地被人们所重视。也因此，我国在未来，网络教育平
台的建设将有着很大的前景。 
1.4 论文的主要工作 
本文根据网络教育的背景，通过一个现有的网络教育教学平台对其进行深入
的研究。该平台在近年内随着技术的进步，不断的更新与完善，已经基本能够在
当今成熟的网络环境下进行安全、稳定、高效的运作，满足了教学管理所需的基
本要求。而本人则将以此为基础，进行一个网络教育教学平台的设计与实现。通
过对该系统的调研，明确该系统的各大功能与系统需求，通过需求分析进行整体
的设计。最后完成一个可安全、稳定、高效运作的网络教学管理系统。 
1.5 论文结构 
本文分为七大章节，并将通过如下安排进行研究说明： 
第一章：提出本课程研究的背景来源和意义、国内外网络教育研究现状对比，
与本文的主要内容。 
第二章：简单介绍了在设计与实现本课题研究的网络教育教学平台管理系统
中所使用到的技术与软件工具。 
第三章：描述系统的需求。对网络教育系统的各项业务进行调查研究，从而
得到系统功能需求和性能需求，确定系统的各项基本功能。 
第四章：介绍网络教育教学平台管理系统的设计与分析，并完成总体的设计，
包括系统的各项功能模块与系统数据库。 
第五章：介绍系统的实现结果。 
第六章：对系统内容进行测试。 
第七章：工作总结与展望。 厦
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第二章 系统相关技术介绍 
该系统采用常规的 J2EE，基于多层体系结构，可应对数据较为庞大的企业
需要。同时，为了更好的完成该系统的设计，也在其中使用上了许多可行的技术
实现模式。本章节，我们将对该教育管理系统开发中所使用到的主要技术做简单
的介绍。 
2.1J2EE 
2.1.1J2EE 的概念 
J2EE(Java 2 Platform, Enterprise Edition)是 Java 的企业平台版本，是一套全
然不同于传统应用开发的技术架构[3]。J2EE 体系结构能够过通过 jave2 平台来简
化方案的开发与部署，从而缩短了开发的时间。而它所提供的灵活的分层模型，
又可以满足企业在降低开发费用的同时提高其安全行、运行稳定性和扩展应用的
需求。这可以使企业利益得到最大化。 
2.1.2J2EE 的优势 
    1.保留现有 IT 资产：时代的发展，企业也需要开拓新的业务，适应新的商
业需求，旧的系统必然无法保证企业的运作。现有资源被全盘否决而进行重新的
制定，不仅要消耗巨大的费用、时间与资源，使之错过重要的商机。为了解决这
一问题，J2EE 以一种循环渐进的方式在已有的系统之上进行扩展，使其原有资
源与系统架构得以保留。 
2.高效的开发:：J2EE 让开发中那些通用、耗时、繁琐的任务交付于相关的
中间商完成，而涉及到商业机密的商业逻辑上，开发人员可更加集中的去创建。
这使开发的时间得到极大的缩短。 
3.支持异构环境：J2EE 可以部署在异构环境下的可移植程序，而其不依赖
性，使其只要开发一次就部署到平台，对于企业而言非常的重要，因为这能给企
业减少很多不必要的支出。 
4.可伸缩性：企业平台想要持久的发展，就需要选择能提供可伸缩性去满足
客户们在其系统上开展商业活动的服务器平台。而因 J2EE 支持异构环境的特性，
其系统能够允许多服务器集成部署，使商业利益能够得到最大化的挖掘。 
5.稳定的可用性：由于 INTERNET 网络的全球化，企业必须拥有一个能够
全天候运行的服务端平台。一旦系统平台出现维护、意外等状况的停机，这会给
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企业带来巨大的损失。J2EE 因为支持异构环境的特性，使其在部署之后系统平
台可以进行长期稳定的运行，而企业对系统平台每年的停机时间将会极大的压
缩，这对于实时性企业的商业系统是最好的选择。 
下图 2-1 为 J2EE 的架构体系图 
 
图 2-1  J2EE 架构体系图 
2.1.3J2EE 的四层模型 
J2EE 使用多层的分布式应用模型[4]， 
本文调研的网络教育教学管理系统各层内容为： 
客户层：在各自计算机上运行，客户通常用网络浏览器向服务器发送请求后
得到所需信息。 
Web 层：在 J2EE 服务器上运行，用 web 完成动态数据。 
业务层：在 J2EE 服务器上以 EJB 容器运行运行，本文系统以 Spring 技术为
主。 
企业信息系统层（EIS）：在 EIS 服务器上运行的系统，由一个或数个数据库
系统组成。本文系统用的是 Oracle 数据库系统。 
J2EE 四层模型图如下图 2-2 所示。 
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图 2-2  J2EE 四层模型图 
2.2Struts2 
2.2.1Struts2 简介 
Struts2 是在 Struts1 和 Webwork 的技术基础上进行了合并的全新的 Struts2
框架[5]。Struts2 核心是 Webwork 的设计思想，处理用户的请求采用的是拦截器
的机制。 
2.2.2 Struts2 的工作原理 
由用户的业务逻辑组件、业务控制器（即实现用户活动实力）和核心控制器
（即 Filter Dispatcher）这 3 大部分组成的 Struts2 框架。如图 2-3 所示。 
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